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• Âmbito de Aplicação do Estudo
• O Inquérito (I)
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AS RAZÕES
• Identificação individual e posterior partilha de
um problema
• Manifestações comportamentais diferentes das
tradicionalmente aceites para o espaço
BIBLIOTECA
• Verificação de inabilidades na utilização e
exploração de meios e recurso
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ÂMBITO DE APLICAÇÃO  DO ESTUDO
• Bibliotecários das Instituições de Ensino Superior 
Politécnico
 responderam 65% dos inquiridos
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O INQUÉRITO (I)
• Biblioteca (caracterização sumária)
• Finalidades da utilização da biblioteca (estudo/investigação)
• Atitude do utilizador (espaço físico)
• Atitude do utilizador (Regulamento)
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O INQUÉRITO (II)
• Atitude do utilizador (fundo documental)
• Atitude do utilizador (pessoal da biblioteca)
• Conhecimentos (capacidade de utilização/exploração de recursos)
• Formação de utilizadores












Sempre Muitas vezes Algumas vezes Nunca
Finalidades da utilização da biblioteca 
(estudo/investigação – %)






Sempre Muitas vezes Algumas vezes Nunca
Finalidades da utilização da biblioteca 
(acesso à internet – %)
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RESULTADOS
Atitudes
(biblioteca-espaço físico - %)
















(fundo documental - %)




Muito adequada Adequada Inadequada
RESULTADOS
Atitudes 
(pessoal da biblioteca - %)




Correcta Pouco correcta Incorrecta
RESULTADOS
Nível dos conhecimentos
(habilidades de informação - %)





Muito bom Bom Médio Fraco
RESULTADOS
Programas de formação de utilizadores
(%)
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CONCLUSÕES
• Manifestações comportamentais diferentes das 
tradicionalmente aceites para o espaço BIBLIOTECA
• Verificação de inabilidades na utilização/exploração 
de meios e recursos
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Resultam de:
falta de formação do utilizador
CONSIDERAÇÕES FINAIS (I)
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• Consolidação das redes de bibliotecas escolares        
e de leitura pública
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CONSIDERAÇÕES FINAIS (II)
• Implementação de programas de formação de 
utilizadores com diferentes níveis
• Inclusão do tema “formação de utilizadores” nos 
cursos de formação de bibliotecários
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